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a tardor de 1981 una colla de persones ens vam 
aplegar entorn d’un projecte cultural que va 
        néixer amb el nom d’ÀMBIT DE RECER- 
QUES DEL BERGUEDÀ. Es tractava de construir 
plegats un centre d’estudis com els que feia una co-
lla d’anys neixen en diferents comarques de Catalunya 
i dels Països Catalans, i que prenia com a model altres 
centres d’estudis plenament consolidats, alguns d’ells 
fins i tot emparats institucionalment per grans institu-
cions. Érem fruit d’un estat d’ànim, d’una il·lusió, d’un 
temps en que, consolidada la democràcia, semblava que 
havia arribat el moment de consolidar el país amb la 
cultura com a puntal, i fer-ho també des del món local 
i comarcal. 
De fet, el sentiment comarcal era aleshores fort al 
Berguedà. A casa nostra i arreu de Catalunya el debat 
sobre l’organització territorial era molt viu i faltava poc 
per què, el 1987, la Generalitat de Catalunya fes efecti-
va la nova organització comarcal. Poques comarques te-
nien aleshores un sentiment d’identitat i de complicitat 
tant grans com el que es tenia al Berguedà; ens atrevim 
a dir que a molts nivells, però especialment en l’àmbit 
de la cultura entesa aquesta en el seu sentit més ampli, 
el concepte de comarca esdevenia un imant i sobretot 
- en aquells temps aleshores també de canvis polítics, 
econòmics i socials-, d’oportunitats de futur. 
De seguida ens vam adonar que l’Àmbit  (con-
torn, volt, perímetre) de Recerques (de recerca, és a 
dir acció de cercar, especialment de cercar amb tota 
cura, atenció, per trobar o descobrir alguna cosa) del 
Berguedà (la nostra comarca), necessitava d’un pro-
ducte que ens permetés, de manera àgil, periòdica i 
amb objectius de difusió, comunicar el que fèiem i 
com ho fèiem i amb qui ho fèiem. Amb aquest objec-
tiu de comunicació va néixer la revista L’EROL, el pri-
mer número de la qual va sortir al carrer el dia de Sant 
Jordi de 1982. 
I amb aquest mateix objectiu continuem, trenta-tres 
anys després d’aquell any en que es  celebrà a Espanya 
la Copa del Món de Futbol, que les pluges torrenci-
als de la tardor van esberlar la presa de Tous al País 
Valencià i van provocar terribles aiguats a la nostra co-
marca i a tot Catalunya, un novembre en que Joan Pau 
II visitava Montserrat. Un any en que el Banc d’Espa-
nya intervenia Banca Catalana i les conspiracions col-
pistes contra l’Estat de dret continuaven posant en pe-
rill la jove democràcia de l’estat de les autonomies i de 
la Constitució de 1978. 
Des d’aleshores la comarca ha canviat; ens atrevim 
a dir que també el nostre sentiment de berguedans. Ha 
canviat el nostre país i ha canviat el món. L’EROL tam-
bé ha canviat: nous dissenys han marcat nous períodes 
coincidint amb números rodons i amb dates assenyala-
des (per la revista, per la comarca i pel país), que sem-
pre ens han anat bé per carregar forces i il·lusions i con-
tinuar impulsant la revista. 
Ara, arribats al número 125, un número rodó, ens 
hem plantejat també passar al color. Les noves tecno-
logies i els canvis en el sistemes d’edició ens permeten 
fer aquest pas qualitatiu amb el desig de que als nos-
tres lectors fidels – tant els que ens doneu suport des 
de la subscripció com els que ho feu des de la compra 
quadrimestral, i els que més recentment us heu incor-
porat via digital- us agradi la proposta. Amb les ganes 
de captar nous lectors i amb l’objectiu que, mantenint 
i ampliant la qualitat dels continguts i del format, pu-
guem continuar essent un producte cultural reconegut 
de la nostra comarca i per la nostra comarca. 
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